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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность добычи шахтного метана. На 
основе собранных геологических данных подсчитан объем содержания метана в геоэлектри-
ческих аномальных зонах углепородного массива двумя методами. Представлен мониторинг 
работы пробуренных с поверхности скважин до пласта i3
1
 в пределах шахтного поля шахто-
управления "Суходольское-Восточное" ОАО «Краснодонуголь», который подтвердил досто-
верность одного из методов, что позволило оценить эффективность каждой скважины в от-
дельности и во взаимосвязи между собой. 
Ключевые слова: дегазация, шахтный метан, дебит, концентрация, поверхностные 
скважины. 
 
Актуальность вопроса по исследованию и использованию новых источников 
энергии с каждым годом становится все более важной. На данный момент, од-
ним из самых перспективных источников являются метаноугольные месторож-
дения (МУМ), мировые запасы которых составляют 260 трлн м3. 
По ресурсам МУМ Украина находится в пятерке лидирующих стран. В До-
нецком и Львовско-Волынском угольных бассейнах запасы метаноугольных 
месторождений составляют от 12 до 22 трлн м3 газа, а на отдельных шахтах от 
0,2 до 4,7 млрд м3. Каптаж и применение в народном хозяйстве МУМ могут 
существенно сократить объемы его выбросов в атмосферу газоугольными 
предприятиями [1]. 
МУМ является ценным энергетическим сырьем для выработки электро-
энергии и тепла. В Украине утилизируется около 80 млн. м3 извлекаемого из 
шахт метана, что составляет приблизительно 4%. Метан сжигается в шахтных  
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котельных для получения тепла, а также в газовых турбинах для получения 
электрической энергии. В то же время общее потребление электрической энер-
гии, только шахтами ДТЕК, составляет 14,8 млрд. кВт·ч в год [2]. За МУМ, вы-
брасывающийся в атмосферу, Украина могла бы получить дополнительно око-
ло 9,4 млрд. кВт-ч в год дешевой электроэнергии и около 10 млн. Гкал в год те-
пловой энергии [3]. В связи с этим возникает необходимость извлечения МУМ 
с применением мероприятий по дегазации угольных месторождений и, следо-
вательно, его добычи. 
В современном подходе разработку месторождений угля рассматривают как 
газоугольную. Одним из способов извлечения МУМ является попутная добыча 
метана с помощью стандартных способов дегазации. Дегазация угольных пла-
стов и вмещающих пород, обеспечивающая безопасные условия ведения гор-
ных работ, является неотъемлемой частью технологического процесса добычи 
газоносных углей. Она применяется на большинстве шахт, разрабатывающих 
высокогазоносные угольные пласты. При работе лавы газ выделяется из отра-
батываемого угольного пласта, из пород кровли и почвы, а также поступает в 
горные выработки из выработанного пространства шахты. Одним из сущест-
вующих способов дегазации является бурение скважин с поверхности земли, по 
угольному пласту, в породы кровли и почвы пласта, а также использование га-
зопроводящих труб в выработанном пространстве, с последующим подключе-
нием их к вакуумным насосам для откачки метана [4]. 
Особенностью Донецкого угольного бассейна является то, что он испытал 
значительные тектонические преобразования вследствие имевшей место инвер-
сии, которая послужила причиной формирования очень малой пористости и 
низкой газопроницаемости, что являются главными показателями, влияющими 
на добычу МУМ. К этому добавляется повышенная, относительно типичных 
нефтегазовых месторождений, плотность и прочность пород. 
По результатам исследований, выполненных Забигайло В.Е., Николи-
ным В.И., Лукиновым В.В., Пимоненко Л.И. и др. [5, 6], естественная порис-
тость песчаников, глинистых и песчаных сланцев Донецкого угольного бассей-
на в некоторых геологических структурах составляет до 15%, но в большинстве 
своей низкая, а коэффициент открытой пористости пород разного генетическо-
го типа и степени катагенеза находится в пределах от 1,5 до 8-9%, при этом га-
зопроницаемость нетронутых горными роботами пород - 0,01-0,6 мД, которые 
не попадают даже в класс с низкой газопроницаемостью - до 10 мД. 
По данным Айруни А.Т., Галазова Р.А. и др. [7], а также по результатам га-
зового каротажа, песчаники, глинистые и песчаные сланцы Донецкого угольно-
го бассейна характеризуются низкими фоновыми значениями, природная мета-
нообильность составляет 15-25·10-3 м3/т. При этом, указанные породы залегают 
в кровле и почве угольных пластов на площади до 90-95%. Это характерно и 
для поля шахтоуправления "Суходольское-Восточное" ОАО «Краснодонуголь». 
Деформационные характеристики песчаников, глинистых и песчаных сланцев 
Донецкого угольного бассейна высокие. Однако, исследования, выполненные 
Абрамовым Ф.А. и Шевелевым Г.А. [8], показали, что нагрузки образцов от 0 
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до 40 МПа приводит к уменьшению открытой пористости с 8-9 до 7, 5-8,5%, 
т.е. всего на 5-6 %. 
Объемы содержания свободного метана в геоэлектрических аномальных зо-
нах можно определить двумя способами. 
1. Объемы содержания метана в геоэлектрических аномальных зонах угле-
породного массива по средневзвешенной пористости пород (Q1, м
3) определя-
ется по формуле [5, 6] 
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где S - площадь геоэлектрической аномальной зоны, м2; mi - мощность i-го ано-
мально поляризованного пласта, м; n - количество аномально поляризованных 
пластов; p - средневзвешенная пористость пород, %;  
kп - поправочный коэффициент, учитывающий неоднородность геоэлектриче-
ской аномальной зоны, kп=0,7. 
2. Объемы содержания метана в геоэлектрических аномальных зонах угле-
породного массива по средневзвешенной метанообильности пород (Q2  м
3) оп-
ределяется по формуле 
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где γ - средневзвешенная плотность пород, т/м3; q - средняя природная метано-
обильность пород, м3/т. 
Результаты расчетов, выполненных по формулам (1) и (2) представлены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 - Исходные данные и результаты расчетов количества свободного метана 
в геоэлектрических аномальных зонах 
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 Объем метана в геоэлектрической  
аномальной зоне, млн м3 
по средневзвешенной 
пористости, Q1 
по метанообильности, 
Q2 
1 5,25 54 10,32 15,48 
2 1,25 22 1 1,5 
4 1,05 44 1,68 2,52 
5 1,0 50 1,82 2,73 
6 2,0 43 3,13 4,7 
Всего по шахтному полю: 17,95 26,93 
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Таким образом, по расчетам в пределах поля шахтоуправления "Суходоль-
ское-Восточное" ОАО «Краснодонуголь» содержится от 18 до 27 млн м3 сво-
бодного метана в геоэлектрических аномальных зонах.  
На шахтном поле шахтоуправление «Суходольское-Восточное» ОАО «Кра-
снодонуголь» было пробурено с поверхности до пласта i3
1
 36 скважин общей 
протяженностью 38,276 км. Наиболее глубокая скважина – 113Д (1133,7 м) 
пробурена над 24 западной уклонной лавой (ЗУЛ), расположенной в южной 
части шахтного поля. Самая короткая из наблюдаемых скважин – ЛБ015Д 
(831,5 м) пробурена над 12 восточной разгрузочной лавой (ВРЛ), расположен-
ной в северной части шахтного поля. Из 36 пробуренных скважин: 12ВРЛ – 11; 
21 восточная уклонная лава (ВУЛ) – 3, 22ВУЛ – 2, 23ВУЛ – 8, 23ЗУЛ – 5, 
24ЗУЛ – 7, 11 из них находились в эксплуатации на 2010 год. Всего добыто с 
2007 по 2010 год 24,3 млн. м3 метана. 
Снятые замеры с наблюдаемых скважин (таблица 2, рис.1) показали, 
что способ определения запасов шахтного метана по метанообильности 
пород в углепородном массиве является достаточно точным. 
 
Таблица 2 - Реальные показания работы скважин 
 
Наименование 
лавы 
Дебит метана из скважин, 
млн. м3 
Количество 
скважин 
Средняя концентрация 
метана в смеси, % 
12 ВРЛ 8,9 11 53,53 
21 ВУЛ 3,2 3 60,25 
22 ВУЛ 0,7 2 47,4 
23 ВУЛ 8,1 8 65,1 
23 ЗУЛ 1,2 5 42 
24 ЗУЛ 2,2 7 81,9 
Всего 24,3 36 58,36 
 
Как видно из таблицы 2, максимальное количество скважин было пробу-
рено в 12 ВРЛ с максимальным значением дебита метана 8,9 млн  м3 и сред-
ней концентрацией метана в смеси 53,53%. Это объясняется тем, что данная 
лава единственная в новом блоке, и на нее не оказывают влияния соседние 
лавы. Минимальное количество скважин было пробурено на 22 ВУЛ, дебит 
из них составил 0,7 млн. м3 со средней концентрацией 47,4 %. Это связано с 
тем, что данная лава находится между двумя работающими лавами и под-
вержена сильному их влиянию. Самая высокая концентрация метана со-
ставляет 81,9% в зоне 24 ЗУЛ. Это объясняется тем, что она расположена в 
нижней части шахтного поля по падению пласта и имеющая только один 
общий конвейерный штрек с 23 ЗУЛ. Немаловажным остается тот факт, что 
до начала ведения очистных работ скважины были уже пробурены, а не как 
во всех случаях, бурились по мере прохождения лавы проекции забоя по-
верхностной скважины. 
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Рисунок 1 – Количество скважин, дебит метана и его концентрация 
 
Как видно из рис.1, количество пробуренных скважин и расположение со-
седних лав влияет на выделение метана. Так же, в большей степени, влияет ме-
стоположение пробуренной скважины относительно лавы. 
В таблице 3 приведено положение скважин относительно очистного участка 
по падению. 
 
Таблица 3 – Положение проекций забоя скважин относительно выемочных  
столбов по падению 
 
Положение скважины 
относительно лавы 
Средняя концентрация 
метана, % 
Добытый объем 
метана, млн. м3 
Количество  
скважин, шт. 
Верх лавы 37,80 0,578 2 
Середина лавы 59,16 11,27 15 
Низ лавы 62,79 12,42 19 
 
Анализ таблицы показывает, что на концентрацию метана влияет располо-
жение проекции забоя скважины относительно выемочного столба по падению, 
а средняя концентрация метана достигает значения 62,79% при расположении 
их вблизи конвейерного штрека (т.е. низ лавы). 
Как видно из рис. 2, скважины бурились ближе к конвейерному штреку. При 
удалении забоя скважины от конвейерного штрека наблюдается снижение кон-
центрации метана в смеси.  
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Рисунок 2 – Объем и концентрация метана скважин, расположенных 
 относительно выемочных столбов по падению 
 
В таблице 4 и на рис.3 представлены результаты влияния расположения 
скважин по простиранию относительно выемочных столбов на дебит и концен-
трацию метана. 
 
Таблица 4 – Положение проекции забоя скважин относительно  
выемочных столбов по простиранию 
 
Положение скважины 
относительно лавы 
Средняя концентрация 
метана, % 
Добытый объем 
метана, млн. м3 
Количество  
скважин, шт. 
Начало лавы 49,96 8,67 13 
Середина лавы 61,27 9,93 14 
Конец лавы 58,13 5,68 9 
 
Анализ таблицы 4 показывает, что положение скважин относительно вы-
емочного столба по простиранию имеет максимальное значение газовыделение 
при расположении проекции забоя скважины в его середине, при этом концен-
трация метана из скважин, пробуренных в начале выемочного столба ниже, чем 
в его конце. Таким образом, расположение скважин по площади выемочного 
столба влияет на концентрацию метана в смеси. 
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Рисунок 3 - Объем и концентрация метана скважин, расположенных 
 относительно выемочных столбов по простиранию 
 
Всего было добыто 24,3 млн м3 метана со средней концентрацией 60,37%.  
Следует сказать, что важным фактором влияния на дебит скважин и концен-
трацию метана остается месторасположения проекции забоя скважин относи-
тельно выемочного столба и для добычи МУМ с максимально возможным зна-
чением дебита скважин необходимо их располагать в центральной части вы-
емочного столба, с учетом плана ведения горных работ. 
Полученные показатели дают основание для промышленного извлечения 
МУМ при правильном учете горно-геологических и горнотехнический условий 
разработки газоугольных месторождений. 
__________________________________ 
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Анотація. В даній статті розглядається актуальність видобутку шахтного метану. На ос-
нові зібраних геологічних даних підраховано обсяг вмісту метану в геоелектричних анома-
льних зонах вуглепородного масиву двома методами. Моніторинг роботи пробурених з по-
верхні свердловин до пласта i3
1
 у межах шахтного поля шахтоуправління "Суходольська-
східна" ВАТ «Краснодонуголь» підтвердив точність одного з методів, що  дозволило оцінити 
ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online) Геотехнічна механіка. 2015. №125 26  
ефективність кожної свердловини окремо і у взаємозв'язку між собою. 
Ключові слова: дегазація, шахтний метан, шахтне поле, дебіт, концентрація, поверхневі 
свердловини. 
 
Abstract. In this article described relevance of the production of methane from mine. Was cal-
culated the volume of the methane concentration in the geoelectric anomalous zones coal rock mass 
in two ways by using geological data. Presented monitoring of the wells which were drilled from 
the surface to the reservoir i3
1
 within the mine field mine office "Sukhodilskое-Vostochnое" JSC 
"Krasnodonugol" which confirmed the accuracy of one of the methods, made it possibility to evalu-
ate the effectiveness of each well individually and in relation with each other. 
Keywords: degassation, coal mine methane, flow rate, concentration, surface boreholes. 
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